



































































　わが国は 1961 年に国民皆保険を実現し，さらに 1973
⎧ ⎫
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東女医大誌　第 87 巻 第 4 号





























































































均年齢 29歳・看護師 30名で，24時間 365日対応のモデ
ルを確立した．新卒看護師も 6名採用し，新卒や新人向
けの教育プログラムを開発した．現在，新卒や新人の訪
問看護師の採用や育成のためのプログラムの普及のため
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